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Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia 
tietoja tukkukaupan ostoista tupakkatehtailta ja 
tupakkatuotteiden tuonnista tammi-kesäkuussa 
v.1989.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
on saatu tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
ja tuontiluvut tullihallituksen ulkomaankauppati­
lastosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0.65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa. Tupakkatilastossa 
on aikaisemmin julkaistu yhteensä sarakkeella lu­
kua, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemäärät on 
laskettu suoraan yhteen grammamääräisten piippu-ja 
savuketupakka- sekä nuuska-ja purutupakkamäärien 
kanssa. Toistaiseksi julkaistaan rinnakkain sekä 
grammoiksi muunnettu tupakkatuotteiden kokonaismää­
rä että suoraan yhteenlaskettu määrä.
Nuuskan ja purutupakan määriin ei sisälly tuontia, 
koska näiden tuontiluvut sisältävät myös muita 
tupakkavalmisteita.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja 
erittäin haitallisiin niiden sisältämän terva-, 
nikotiini-, ja häkäkaasumäärän mukaan Valtioneuvos­
ton päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilas- 
totoimistosta.
1.Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden
tuonti tammi-kesäkuussa vuosina 1988 ja 1989
Vuosi
Kuukausi
Savukkeet 
1000 kpl
Sikarit 
1000 kpl
Piippu-ja
savuke-
tupakka
kg
Nuuska ja 
puru- 
tupakka 
kg 1)
Yhteensä Yhteensä 
kg 2)
1987 VII-
1988 VI 7584775 77268 730522 22356 8414921 5837517
1988 VII-
1989 VI 7573146 82309 685126 19618 8360199 6791907
1988
I 163889 2074 19979 771 186713 131426
II 318979 3218 32500 1282 355979 247554
III 458493 4750 39177 2241 504661 348938
IV 679932 5485 60656 1592 647665 450174
V 885153 8648 104922 1898 1000621 699465
VI 446020 6185 17404 1819 471428 321506
I-VI 2852466 30360 274638 9603 3167067 2199063
1989
I 215080 4824 28806 743 249463 178999
II 370224 4287 30710 1001 406222 280931
III 512485 7133 43671 1298 564587 392350
IV 477532 6074 51052 1225 635883 374821
V 720089 6525 60343 1712 788669 543163
VI 682316 7869 58902 1479 750566 1 619624
I-VI 2977726 36712 273484 7458 3295380 2289888
1) Ei sisällä tuontia.
2) Savukkeen painoksi arvioitu 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa
Elinkustannusindeksi vuosina 1985-1988 (1951:10 •» 100)
Vuosi Vuosikeskiarvot 
Kokonais-
indeksi Muutos
X
Ravinto Muutos
X
Tupakka Muutos
X
1985 980 1161 1201
1986 1015 3.6 1204 3.6 1265 5.4
1987 1052 3.7 1229 2.1 1340 5.9
1988 1104 4.9 1256 2.2 1490 11.2
Muutos
1986-
1988 12.7 8.2 24.1
2.Tukkukauppojen tupakkatehtailta ostamat savukkeet haitallisuuden
mukaan tammi-kesäkuussa vuosina 1988 ja 1989
Vuosi Haitalliset Erittäin Kotimaisval- Savukkeiden
Kuukausi savukkeet haitalliset misteisten ostot ja
savukkeet savukkeiden tuonti
1) 2) ostot yhteensä
1000 kpl X 1000 kpl X 1000 kpl X 1000 kpl X
1987
1988
VII­
VI 2508450 33.3 5023100 66.7 7531550 100 7584775
1988
1989
VII­
VI 2705031 35.8 4849963 64.2 7554993 100 7673146
1988
I 67747 41 .6 94941 58.3 162689 100 163889
II 104194 33.0 211944 67.1 316139 100 318979
III 164585 36.3 289359 63.8 453943 100 458493
IV 199892 35.1 369882 64.9 569774 100 579932
V 290986 32.9 593057 67.1 884043 100 885153
VI 167908 38.1 272752 61 .9 440659 100 446020
I-VI 995312 35.2 1831935 64.8 2827247 ' 100 2852466
1989
I 84785 39.8 128044 60.2 212829 100 215080
II 137054 37.2 231021 62.8 368074 100 370224
III 203894 40.0 305375 60.0 509270 100 512485
IV 179627 37.7 296813 62.3 476440 100 477532
V 265230 36.9 453942 63.1 719172 100 720089
VI 253801 37.3 427176 62.7 680976 100 682316
I-VI 1124391 37.9 1842371 62.1 2966761 100 2977726
1) Savukkeet,joiden savussa on tervaa enintään 10 mg, häkäkaasua 8 mg 
ja nikotiinia 0,7 mg savuketta kohti
2) Savukkeet,joiden savussa on tervaa 11-IS mg, häkäkaasua 9-12 mg ja 
nikotiinia 0,8-1,2 mg savuketta kohti
Kuluttajahintaindeksi tammi-kesäkuussa vuosina 1988 Ja 1989 
(1985 - 100)
Indeksi Vuosi Muutos
Kuukausi 1988 1989 X
Kokonais­
indeksi
I 109.7 116.0 5.8
II 110.0 116.6 6.0
III 110.6 117.9 6.6
IV 111.4 119.1 6.9
V 112.3 119.5 6.4
VI 112.9 120.6 6.8
Ravinto
I 107.4 108.8 1.3
II 107.9 109.4 1 .4
III 108.3 110.8 2.2
IV 108.6 113.1 4.2
V 108.7 112.6 3.6
VI 108.8 112.8 3.7
Tupakka
I 119.2 129.9 8.9
II 119.2 129.9 8.9
III 119.2 129.9 8.9
IV 119.2 129.9 8.9
V 126.5 129.9 2.6
VI 126.5 132.0 4.3
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